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17）年の地租条例、1886（明治 19）年の旧不動産登記法の制定等を経て、概ね 1889（明治 22）年
頃までには各種の近代的な土地所有権が確立したといわれている 11）。
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 2. 出所：小栗、「土地区画整理の歴史と法制」P.15 ～ 21 から作成


















































































































































































注 1.  S.13 年までの数字は内務省「土地区画整理統計」『区画整理』S.14. 10 号による。
注 2.  S.14 年からの数字は全国区画整理連合会「土地区画整理組合誌」S.44. 3 によ
る。但し、この数字は組合施行のみで個人施行、共同施行は含まれていない。
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そして、大正 12 年の関東大震災を教訓に、避難道路、82 の橋の耐震、耐火を含むものとなった。
このとき御堂筋が計画された。事業費には、市税、起債や市電からの収入があったが、国費からの
補助は 2％にすぎなかった。そのため、各沿道から「受益者負担金」として徴収、昭和 17 年まで
に事業は終了した。また、大正 15 年に都市計画事業の一部としてみとめられた地下鉄の建設でも
駅から 500m以内の土地所有者から、100m毎に逓減する方法で工事費の 1/4 に相当する費用を確
保しようと試みている。
図－５　戦前の耕地整理組合地区分布図（文献 33）
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図－６、表－４に示すように大正 14 年には市域の拡張が再度行われ人口 211 万人に、さらに昭
和 15 年にも再拡張が行われ、人口は 325 万人となった。この間に、「乱開発によるスプロール化か
ら都市の秩序を守るために官民一体のまちづくりこそが緊急課題」との観点から、土地区画整理事
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